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гнозують можливість розрахунків за допомогою форфейтингу, оцінують 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІМЕЙ З ДІТЬМИ: 
СУЧАСНИЙ ВИМІР
В умовах поглиблення реформаторських процесів Соціального забез-
печення сімей з дітьми,у сфері реалізації державної соціальної політики 
поза всяким сумнівом, є не лише важливими, а й актуальними для науки 
права соціального забезпечення.
Соціально-правове становище людини та рівень її добробуту, ефек-
тивність функціонування соціально-забезпечувального механізму держа-
ви залишаються головними показниками впровадження гуманістичних 
засад у законодавстві країни. Здорова і заможна родина в усі часи була 
тотожністю багатої і незалежної держави. На сьогодні усі європейські 
стандарти спираються на становище сім’ї.
Глибока криза вітчизняної системи соціального забезпечення сімей з 
дітьми, брак повноцінної законодавчої бази й одностайності вчених щодо 
численних проблем у соціальній сфері обумовлюють актуальність пошу-
ку інноваційних підходів до розв’язання проблеми правового забезпе-
чення населення. Необхідно зазначити, що проблеми правового регулю-
вання соціального забезпечення сімей з дітьми, як елементу соціального 
захисту населення в українській правовій літературі, все ще не знайшли 
належного відображення. Тому об‘єктивно існує потреба проведення гли-
боких практичних заходів з метою побудови ефективної системи соціаль-
ного забезпечення сімей з дітьми, а також вдосконалення відповідних 
юридичних норм.
Проаналізувавши законодавчі акти і практику регулювання відносин по 
опіці й піклуванню дітей робимо висновок, що формами опіки (піклуван-
ня) є: а) одноразова, що має місце при необхідності негайної охорони прав 
та інтересів дитини; б) індивідуальна, яка встановлюється для захисту й 
охорони прав та інтересів неповнолітніх при постійній відсутності осіб, 
відповідальних за виховання дитини; в) групова, що здійснюється опіку-
ном (піклувальником), призначеним уповноваженим органом над групою 
дітей (наприклад, вихованці одного дитячого будинку); г) адміністративна, 
яка здійснюється самим органом опіки (піклування), коли не встановлено 
індивідуального або групового опікуна (піклувальника). Саме друга форма 
опіки й піклування – індивідуальна опіка (піклування) щодо дітей, позбав-
лених батьківського піклування, здійснюється на постійній основі. 
Чинне законодавство про соціальний захист піддається регулярним, 
хаотичним та безсистемним змінам, що порушує логічний зв’язок між 
правовими категоріями, які використовуються законодавцем. Законодав-
ству про соціальні виплати як невід’ємній частини соціально-захисного 
законодавства також властива ця тенденція. Тому я вважаю, що викликає 
заперечення диференціація розміру пенсії, розпочата законодавцем щодо 
сімей військовослужбовців та інших сімей, чий годувальник постраждав 
у результаті аварії. У даних екстремальних умовах і цивільні особи, й вій-
ськовослужбовці знаходяться в рівних умовах, що робить необґрунтова-
ним подібну диференціацію в розмірах пенсійного забезпечення їх сімей.
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Цілком погоджуюсь з тим, що необхідність утримання непрацездат-
них членів сім’ї повинна враховуватися Концепцією соціального захисту 
населення і в даний період через вироблення науково обґрунтованих со-
ціальних нормативів рівня життя – прожиткового мінімуму, мінімальної 
оплати праці, пенсій і матеріальних допомог. Саме вони наповняють ці 
заходи захисту таких сімей конкретним змістом.
Слід визнати вдалим поняття, що сім’єю слід вважати коло осіб, які 
спільно проживають та здійснюють турботу один про одного, пов’язані 
взаємними правами й обов’язками, що випливають з передбаченої зако-
нодавством форми прийняття дітей на виховання.
Заслуговує на підтримку авторська пропозиція щодо необхідності ро-
зроблення та прийняття Закону «Про соціальне обслуговування сімей з 
дітьми», який повинен виходити із визнання охорони сім’ї та дитинства 
в Україні стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і закріпити ос-
новні організаційні та правові засади надання соціальних послуг сім’ям 
із дітьми, які перебувають у складних життєвих ситуаціях та потребують 
сторонньої допомоги. Названий акт дозволить привести у відповідність з 
існуючими потребами суспільного розвитку регламентацію цієї сфери су-
спільних відносин. Запропоновано його структуру та сформульовано про-
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ, ЯКІ ТРАПЛЯЮТЬСЯ З ПРАЦІВНИКАМИ 
ПІД ЧАС ПРЯМУВАННЯ НА РОБОТУ ЧИ З РОБОТИ 
В процесі розслідування нещасних випадків, які трапляються з пра-
цюючими, одним з найбільш дискусійнихє питання щодо визнання та-
ким, що має виробничий характер, нещасний випадок, що стався з пра-
цівником під час прямування на роботу чи з роботи. Відповідно до п. 
5Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випад-
ків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі Порядок) 
розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками 
під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, влас-
ному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству 
і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з 
порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого ха-
рактеру [1], тобто такі випадки не визнаються страховими випадками в 
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
не підлягають відшкодування відповідно до Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування».
Таке положення, на наш погляд, не узгоджується з абз. 3 п. 15 Поряд-
ку, де зазначено, що нещасний випадок, який відбувся під час пересуван-
ня по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення, 
визнаватиметься виробничим і буде розглядатися як страховий випадок. 
Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка на-
дана йому у користування, а також ділянку, яка віднесена до території 
підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської 
ради. У випадку якщо організація орендує певні приміщення підприєм-
ства, нещасні випадки на території підприємства з працівниками такої ор-
ганізації розслідуються і беруться на облік згідно із цим Порядком. Таким 
чином, якщо працівник впаде на території підприємства перед воротами, 
то такий випадок повинен визнаватись страховим, а якщо за воротами, 
то відповідно вже не буде визнаватись таким. Такий підхід бачиться суто 
формальним, адже даремно намагатись знайти різницю між цими випад-
ками. А отже, якщо законодавець усвідомлює можливість того, що з пра-
цівником може статися нещасний випадок на території підприємства по 
дорозі до виходу (або навпаки) та визнає його таким, що пов’язаний з 
виробництвом, то доцільно було б визнавати такими ж нещасні випадки, 
які трапляються по дорозі до дому або на роботу.
На підтвердження такої позиції наведемо також положення п. 5 Ре-
комендації МОП щодо допомоги у випадках виробничого травматизму 
№ 121, де зазначається, що кожний член Організації повинен відповідно 
до встановлених умов вважати за нещасні випадки на виробництві, серед 
інших, нещасні випадки, що трапились по дорозі між місцем роботи і 
